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Tutkimukseni käsittelee sukulaisuutta, perhettä ja arkipäiväisten sosiaalisten suhteiden muodostamia verkostoja 2000-luvun suomalaisessa
yhteiskunnassa. Tutkin kohdettani lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisten verkostojen ja haastattelupuheen kautta. Homoseksuaalisuuden
viimeaikaisesta normalisoitumisesta huolimatta oletan näiden perheiden sosiaalisen tilanteen jossain määrin monimutkaisemmaksi kuin
heteroperheillä, minkä takia perheyhteyttä ja sukulaisuutta rakentavat ja rajoittavat tekijät näkyvät selvemmin. Tutkimuksessani olennaisia
sosiologisia keskustelukumppaneita ovat individualismin aatehistoria ja yksilöllistymistä luotaava aikalaisdiagnoosi sekä Tönniesin ja
Schmalenbachin yhteisön käsitteet.
Empiirinen aineistoni koostuu vuosina 2002 ja 2004 suorittamistani 12 naisen (kuusi pariskuntaa, puolisoiden haastattelut erikseen)
haastatteluista ja heidän sosiaalisia verkostojaan koskevasta aineistosta. Tutkimusmenetelmässäni yhdistän narratiivisen elämäkertatutkimuksen
oivalluksia laadulliseen verkostoanalyysiin ja kriittiseen diskurssianalyysiin. Metodologiset viitepisteeni ovat kriittisessä perhetutkimuksessa,
uudessa antropologisessa sukulaistutkimuksessa, mm. Norbert Eliasin ajatuksiin pohjaavassa verkostotutkimuksessa ja kollektiivisten
merkitysten tutkimuksessa.
Sukulaisuutta koskevat tutkimustulokseni sijoittuvat kahdelle tasolle, diskursiiviselle ja verkostojen tasolle, jotka ovat osittain keskenään
ristiriidassa. Diskursiivisella tasolla sukulaisuus hahmottuu tutkimuksessa toisaalta valinnan vapautta sukulaisuuden kohdalla korostavien
individualistisen sukulaisuuden ja yhteisöllisen sukulaisuuden puhetapojen sekä toisaalta sukulaisuuden annettua luonnetta korostavan puhetavan
kautta. Näitä puhetapoja vastaavat kolme erilaista sukulaisorientaatiota, jotka vuorostaan vaikuttavat konkreettisten sosiaalisten suhteiden tasolla
sijaitseviin verkostoihin narratiivisen identiteetin kautta. Verkostoja voimakkaammin säätelevät tekijät liittyvät kuitenkin verkostosuhteiden
omalakiseen dynamiikkaan, jonka mukaan tietyt sosiaaliset suhteet tai kulttuuriset muodostelmat ovat muiden verkostosuhteiden muodostumisen
ja ylläpitämisen kannalta olennaisempia kuin toiset. Tässä tutkimuksessa haastattelemieni naisten verkostojen avaintekijöita ovat ydinperhe ja
erityisesti lapset, sekä sukulaisuuden hahmottaminen annettuna, joka vuorostaan aktivoituu lasten saamisen myötä.
Perhettä koskevat tutkimustulokseni ovat samoin kahdentasoisia. Diskursiivisella tasolla naisten puheesta hahmottuu kolme voimakasta
perherepertuaaria, joissa naisten ydinperheet rakentuvat tiiviiksi, kunnollisiksi ja ytimellisiksi. Repertuaarit paikannan osaksi familismin
viimeaikaisen nousun yhteiskunnallista eetosta. Samoin verkostotasolla ydinperhe osoittautuu avaintekijäksi verkostosuhteiden kokonaisuuden
kannalta. Molemmat tasot siis osoittavat samaan suuntaan eli ydinperheen tiivistymiseen.
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